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為に,様 々な障害が生じて くるOこの障害に重 きを置かずにすませ る方法は あ
るOそれは自己の精神活動を狭い専門儀域におし込 めて,その道のエキスパー
トにな り,それを持 って自らの全人格 と思いこむ ことである｡しか し,自然科
学研究者や技術者が近年急激に増大 し,社会的な一つの層を形成している現在,
欄人的 な主観を持 って車の判断を行 うこと程危険なことは な い O 実際米軍か ら




と, 等 々は正に鹿本の増巾過程を自ら補完することに他ならないO我々は どれ
一つを取 ってみても国難夜間題 に直面しているOその中か ら二つの問過 :｢共
同利用研究所の軍状 と問題点｣及び ｢軍関係者 と物理学会｣を取 り上げた｡そ
して まず問題に関する正確を情報 を得る事を目的 として今回の Ⅰ.弛 .を計画
したo 準備の不完全さと討議時間の不足か ら当初q)目的を達 つした とは言えな
いO しかし以下の三氏の報告や意見の記録等が今後の建設的な運動の一助に怒
れば幸である｡



















にした内実を確立せずに安易な改革を唱 って も,申教等の近代化路線に乗 った
文部省型モデル研究所に陥入る恐れが多分にあることであるo
長岡氏は基研の運営機構 と各要旨会の役割を説明し,基研運営の京都大学 と
関連する部分には ｢相互尊重 ･相互不可侵の原則｣があることを紹介したo そ
して,基研の設立 ･その後の発展は湯川先生個人の寄与が大 きく,間 近 に迫 っ
た湯川所長の退官に関してい くつかの意見があることを述べたO 例え紘,












- は を れ が 無 い O ,
◎ 物 性 研 や 基 研 に と ら わ れ な い 型 の 共 同 利 用 研 は 考 え ら れ な い だ ろ う か ?
例 え ば , 旅 費 や 文 献 複 写 賛 だ け を 持 つ , 従 っ て 共 同 利 用 の 仕 方 を 決 め ず に ,I
そ の 費 用 で エ ラ イ 人 を 地 方 に 呼 ぶ こ と が 出 来 た り , 手 元 に を い 文 献 を 復 写 し
た り す る こ と が 出 来 る よ う な O
◎ 物 性 研 が 共 同 利 用 研 と し て の 性 格 を 失 っ て い る 2 . 5 の 例
O 任 期 制 が 無 い ｡ 0 人 車 ( 特 に 助 手 ) の 供 給 ソ ー ス が 偏 っ て き て い る o o あ
る ス ク ー ル の 私 物 化 に よ る 研 究 内 容 の 偏 り の 傾 向 o o 東 大 所 属 と い う 意 識 の
存 在 o o 東 大 の 評 議 会 と 共 に 所 長 が 退 官 し た o o 或 る 大 学 は 大 学 院 生 の 収 容
能 力 が 無 い 為 に 物 性 研 に 送 り 込 ん で い る O
◎物性 研 究 と 共 同 利 用 研 の 積 り 方
o境界領域 を 育 て る べ き で あ る o o 物 性 研 究 に と っ て 基 研 は 如 何 な る 役 割 を
持っているので あ ろ う か 9 0 共 同 研 究 の 形 は 次 次 に 変 り 得 る か ら 十 分 に 対
処出来なければ怒らな い o O 研 究 費 は 核 研 の 様 に ド ン プ リ 勘 定 に す べ き で あ
るootoplevelの人を集 め て 物 性 の 和 分 化 を 防 ぐ o o 足 E) な い 所 や 地 方 を
伸ばすことにも役立つ可きoo共 同 利 用 は 純 粋 (.R= p h ys ic s の 要 求 か ら 行 う 可
尊である0
年きい物性研拡充計画に関して
o共同利用繁昌会(rl形ガイ化している の で は な い か ? 例 え ば 研 究 内 容 や 将
来の内容のdiscussion も余りなく, 外 部 か ら の 批 判 も 少 い o O 物 性 研 の み
では共同利用は完全でなくなる (例え ば 金 研 の マ グ ネ ) o 物 性 研 の 拡 充 に は
反対 :金は有 ってもピッコ (一人歩 き し な い )一方 が 良 い . 0物 性 研 の 拡 充 は
物小委のことなのに,物小委でとりあ げ る こ と に 在 ら な か っ た Q
倒 軍関係者と物理学会の問題に関して は 白 鳥 紀 - 氏 が 報 告 し た O 議 論 に 必 要
を柿間が余りにも少なかったので,以下 に 白 鳥 氏 の 報 告 の み を 掲 載 さ せ て 戴 くL.
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